




CTP501 - Pengaturcaraan asas
Masa: [2jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kcrtas peperiksaan ini mengandungi DUA soalan di dalam
LIMA muka surat yang bclceiak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






(a) Apakah hasil dari perlak.sanaan pcnyataan-pcnlyataan aturcara di bawah?
Nyatakan hasil cetakan jika ada dan juga nilai bagi setiap pembolehubah selepas





Nilai Pembolehuhah selepas :
a=2,b--2;
Untuksoalan i dan ii anggapkan x = 2 dan y = 3.
(i) z=x*y,
(ii) scanf("7odVod",&x,&y);











printf("Jumlah is 7od\r", jumlah );
return 0'
l
(v) Nilai mula hagi x ialah 5 dan y ialah 8.
if(Y==$; {if(x==5)









(vi) x = fabs(7.5):
(vii) for ( i = l; i <=5; ++i) {for(j=l;j(=3;j++) {






















(x) Nilai mula nani dan nano adalah sama dengan nilaiimula w[0].
tor (loop = l; loop <= 98; looP++)
if( wfioop] < nani)
nani = w[loop];








(b) Caynkan dal bctulkan ralat sintaks/ralat logik bagi sctiap keratan aturcara di bawah.
(i) if ( umur >= 65);
printf("Umur aclalah lebih besar atau sama dengan 65\n");
else
printf("Umur kurang dari 65\n");
(ii) intx= 1;
total;








(iv) For ( x=100,x >=1, x++)
printf("7od\n", x);









(a) Syarikat NANI-NANO ingin mengupah anda untuk menulis satu aturcara C unruk
lujqan pcmbayaran ga.i1. ,Syarikat tersebut membayar gaji asas kepada 40 jam perramakerja 
.dan satu setengah kali gaji asas !,-ogi jry ligrji yang lebih dari 4d jam. Setiapbaris input-memp-unyai rnaklumat beriku.t: Nombor pekda, bilangan j'am bekerji
seminggu dan kadar asas pembayaran gaji. Tugas anda ialah menulis atircara untjk













Kes-kes yang perlu di pertimbangkan:
l) jam_bekerja <= 40.
2)jam bekeria > 40.
pengiraan:
gaji_pi-a1a = gaii_asas * jam bekerja ( bagi kes yang mana jam_bekerja <= 40)
iam_lebih_masa -iam_hekeria - 40;
gaji_lebih_masa = 1.5 * gaji asa.s *.jam_lebih_masa
gaji_sebenar 
= gaji_biasa + gaji_lebih_masa.
output:
no pekerja gaji sebenar 
t2ollool
(b) Satu syalikat letak kereta DOREMON mengenakan bayaran minima RM2.00 bagi
*liop pglTgg3n_yang rneletakkan kereta bagi tiga jam -pertama. Bayaran tambahin
sg_b3nyak RM0.50 bagi tiap iarn yang lebih dari tiga iam peftama (Contoh 25 minir
ltkjn l^ioT, begitu juga 45 rnin dikira I jam.). C'ai maksima bigi zajam ialahRY19.W. Anggapkan tiada pclanggan rnelltakkan kereta lebih darl24 jim.Tugas
anda ialah menulis satu aturcala Lrntuk mengira bayaran bagi tiga pelariggan yang
meleukkan kerela mercka . Input kcpada aturiara teriebut iatal Uiiln!;an jam- meieta[
kereta untuk setiap pclanggan. Output ialah bilangan caj yang dikeriakan. Arurcara
anda mestilah mernpunyai sekurang-kurangnya clua fungsi iaitu fungsi iaitu main
dan kiracaj.
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